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DEL MINISTERIO DE MA NA








Resolución número 928/76 por la que se asciende al cm_
pico inniedi:Ito al Teniente de la Escala Esptcial delCuerpo deani(„te (.0n José María Díez López.—Pá
gina 2.440.
Destinos.
Resolución número 1.606/76 por la que se nombra Se
gundo Comandante-Subdirector de la Escuela Naval Mi
litar al Capitán (le Fragata don Enrique Contreras
'Franco.—Página 2.440.
Nombramientos.
Resolución número 1.607/76 por la que se nombra Admi
nistrad()r dc 1;1 Helcgaciém Local del Patronato de
Casas de la Al macla, en Marín, al Comandante de In
tendencia don Rafael Estrada Giménez. Página 2.440.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 1.596/76 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Capitán Auditor don.
Agustín Corrales Eliz()ndo. Página 2.440.
CUERPO DF. SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Bajas.
Resolución número 915/76 por la que causa baja en la
Armada, por fallecimiento, el Subteniente Celador de
Puerto y Pesca don Ricardo Mburente Lamigueiro.—Página 2.440.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Licencias.
Resolución número 1.605/76 por la que se conceden dos
meses de licencia por asuntos propios al funcionario
civil (lel Cuerpo Esvecial de Oficiales de Arsenales
(1011 Francisco Conesa Soto.--Páginas 2.440 y 2.441.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contrataciones.
Resolución número 1.608/76 por la (ole se disponen las
contrataciones que se indican del personal que se men
eiona.—Página 2.441.
',Situaciones.
Resolución número 1.600/76 por la que m. dispone se
reintegre a la situación de "actividad" el Aprendiz de





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVA
CUERPOS DE OFICIALES
Aptitudes.
Resolución delegada número 929/76 por la que se reco
noce la Aptitud para el Mando de Unidades de Ope
raciones Especiales al Teniente de Infantería de Ma
rina don Carlos Letin Terry.—Página 2.441.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Retiros.
o. M. número 856/76 (D) por la que se dispone pase a
la sitnacnfol de "retirado" el Comandante de 1nfan
tería de Marina don Rafael Casanova Vázquez.—Páginas 2.441 y 2.442.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
O. 1\. número 857/76 (D) por la que se dispone puse a
ituación de "retirado" el Sargento primero Músico
de segunda (1()11 Manuel Beceiro Couce.—Página 2.442.
O. M. número 858/76 (D) por la que se dispone pase a
la situación (le "retirado)" el Sargento primero Músico
de tercera don Alvaro Costas Paredes.—Páginas 2.442.
Baja cn lii Armalda.
G. Id. número 859/76 (D) por la que causa baja en las
Bandas de Música (le la Armada el personal que seresefia.—Página 2.442.
TROPA
Resolución número 917/76 por la que se dispone causebaja conn) Soldado distinenido de Infantería de Ma
rina Angel Calvo García.– Página 2.442.
SECCION ECONOMICA
Trienios.-
Resolución número 920/76 por la que se conceden los
trienios que se seiialan al personal que se relaciona.—
Páginas 2.442 a 2.444.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITA"?
Pensiones.- (Orden (le 11 de agosto (1(‘ 1976 por 13 (j tic
se pliblica relación de p(snsiones concedidas al personal civil que se cita. - Wtgina 2.445.
1.1)1CTOS.--ANUNCIOS OFICIALES







Resolución núm. 928/76, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido de
clarado "apto" por la Junta de Clasificación, se as
ciende al empleo inmediato, con antigüedad de 26 de
agosto de 1976 y efectos administrativos a partir del
1 de septiembre siguiente, al Teniente de la Escala
.Especial (lel Cuerpo de Sanidad de la Armada don
José María Díez López.
Madrid, 26 de agosto de 1976.
EL ALMIRANTE





Resolución núm. 1.606/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.---A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, se nombra segundo Co
mandante-Subdirector de la Escuela Naval Militar al
Capitán de Fragata (11) (G) don Enrique Contreras
Franco, que cesará corno Jefe de Instrucción de di
cho Centro.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
114adrid, 26 de ag(.sto de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Noinbramientos '
•
Resolución núm. 1.607/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.----A propuesta de la Pre
sidencia del Patronato de Casas (le la Armada se
nombra Administrador de la Delegación E ,ocal (1(1
Página 2.440.
mismo en Marín al Comandante de lifiendencia don
Rafael Estrada Giménez, en relevo del (h. su misma
clase y empleo don Manuel Manso 1 Inv(), (111(._ causó
baja en_ la Armada por fallecimiento.
.4\ladrid, 26 de agosto de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allet
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio. CIO•
Resolución núm. 1.596./76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. -Con arreglo a 1() (lispue,-
to en la Ley (le 13 de noviembre de 1o)57 y Orden
de la Presidencia (lel Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núnis. 257 y 249), respectivamente,
concede licencia para contraer matrimonio ron la se
ñorita Ana María Hernández Asensio al Capitán
Auditor don Agustín. Corrales Elizondo.
Madrid, 21 (le agosto de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM TENT() Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bajas.
Resolución núm. 915/76, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por haber fallecido en 20 del
actual el Subteniente Celador (le Puerto y F,Pesca don
Ricardo Mourent e Lamigueiro, se dispone cause ba
ja en la Armada a partir de la citada fecha.
Madrid, 24 (le agosto de 1976.
EL ALMIRANTE




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Licencias.'
Resolución núm. 1.605/76, del Director de Re
culamiento y Dotal-i(nie,-,. Se ( on( (.(len (lir, meses (le
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licencia por asuntos propios al funcionari() civil (1,1
Cuerpo 14'.1)eeia1 de Oficiales (le Arsenales don Fran
cisco Conesa Soto, ron arreglo a lo (.;tafileciclo en el
artículo 106 del Reglamento de Funcionario; Civi
l• de la Administración 1\lilitar, ai)ro-bado por D(.-
cie() 70.3/76, de 5 de IH rzo '(1). tit'im. 9())• 1)Ii- -
1.;1111e la inknia no percibirt retribución alguna y a (;ti
finalización se reintegrará a su destino sin necesidad
(le nueva Resolución.
Madrid, 25 de agosto de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTA(' EONES,
jesús Díaz del Río y•González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
(sonlralacione.v.
Resolución núm. 1.608/76, del -Director (le. Re
clutamiento y Dotaciones.--Con sujeción a la vigente
Reglamentación (le Trabajo (1(.1 personal civil no fun
('ionari() de la Administración Militar, se dispone !a
(optrataciént del personal (fue se indica :
Doña Pilar 1(54.,r, la Marín Medina.--Con car;ícter
interino, por plazo no superior a un afío y la catego
ría 1,roíesional de Ayudante 1.7.('11ico Sanitario, 1)ara
prestar sus servicios en la Policlínica Naval "Nt
ira Señora (lel Carmen", a partir del (lía 1 de abril
de 1976.
Doña Sara (1i. 1)s Milagros Martínez 1\1éndez, doña
María (lel Dulce Nrombre Martínez-Cariavaté Alar
('(m v doña María :jesús Rodríguez 1:niz.—Cort ca
r icter interino, por plazo no superior a un alto yla
categoría profesional (le Oficial (le ses;unda Adminis
trativo, pa ra J ires1 r sus serviciós en la JAI„ a pa rt i r
del día 1 (le septiembre 'de 1976.---Cesarín al tér
mino del plazo indicado, o antes, si se cubriera con
liiiluucionario el puesto de trabajo que inierinamen
1(. ocupan.
Don ()ctavio del Toro Fligón. Con car:ír
ter interino, por plazo no superior a un afío y la ca
t(oría profesion:Il de Conductor - Mecánico, para
pretar sus servicios en el Parque de Automóviles
número /1.
Doña María de los Dolores García Ilarriontleyo.-
(:oi) carkter fi io y la categoría laboral (le I ,i1Jl1)ia(11)-
ra, para presia1 ,I1S servicios cH 11 JA1„ );'t1 ir del
(lía I() de agosto de 1976.
Madrid, 26 de agosto de 1976.
17,14 DIRECTOR
R Err,trrnM 1ENTO V DOTACIoN
jesús 1)1aZ del Río y Gonzá1ez-A11(1
Vxcnios. Sres.. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.600/76, del Director (le Re
cliwimi(111() 1)olaciintes. -Se dispone (pie el Apryn
diz (le tercer año, ("¿Irpintero, don Manuel Maitu'.
1()(111nez, una vez rinalizndo el servicio mliiar, ce
se (.1) 1:1. situación (le "excedencia forzosa" y se rcii)-
tegi e a la de "actividad" c()11 efectos de la fecha de
incorporación a su puesto de trabajo en (.1 ,Arsenill
de I .a (:arraca.
Madi id, 24 de agosto de PF7().
EL DIRECTOR
DE R ECU ITANITENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
14.xcinos. Sres. ...
Sres. ...
JlftlliCCION DE ENSF.27ANIZA NAVA'.
Cuerpos de Oficiales.
Aptitudes.
Resolución delegada núm. 929/76, de la Jefatura
del Departamento (le 1 ers(111:11. - Por haber realiza
d, aprovechamiento (.1 cuL;() correspondiente v
de acuerdo (.•ou lo dispuesto en la Orden Ministerial
tiUmero 2.372/•0, de 26 de mayo ¡(I). (). m'un. 122),
r(•onoce la A1)1.1111(1 par:I el -Mando de t_Jitidades
(I(, ()per:u-iones Especiales, con ;Intigiiedad (le .31 de
inl:() ¿t1 Telliellieiitcríi Nbt.rina don
Carlos 1.4ena Terry.
Madrid, 26 de ag• 11) de 197().
Por delegación:






DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 856/76 (1)). Por cum
plir el día 27 de í(1)1 () de 1()•7 la edad regliinien
i:Iria, di,-,polie que en dicha fecha el Ciliininint e
de Infaliterí;t de Marina don lafael Casanova Vítz.-
que/ cee en la situación (le "actividad" y pase a la
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de "retirado", quedando pendiente del señalamiento
de haber pasivo que determine el Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Madrid, 26 de agosto de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 857/76 (D). Por cum
plir el 23 de febrero de 1977 la edad reglamentaria,
se dispone que el Sargento primero Músico de
•
se
gunda de la Armada (Ion Manuel Beceiro Couce
pase -í la situación de "retirado" en la expresada
fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 24 de agosto de 1976.
Por delegación :
EL ALMIRANTE




Orden Ministerial núm. 858/76 (D).--Por cum
plir el (lía 22 de febrero de 1977 la edad reglamen
taria, se dispone que el Sargento primero Músico
de tercera de la Armada don Alvaro Costas Pare
des pase a la situación de "retirado" en la expresada
fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
NULdrid, 24 de agosto de 1976.
Por delegación :
EL ALMIRANTE




Baja en la Armada.
Orden Ministerial núm. 859/76 (D).—Por haber
ingresado con el empleo de Sargento de Músicas Mi
litares, por Orden de 14 de julio de 1976 (B. O. del
Página 2.442.
Estado núm. 182), causa baja en las Bandas de Mú
sica de la Armada el personal siguiente:
Sargentos Músicos de segunda.
Don Juan Hernández Martínez, dispunible
Octava Región Militar.
Don Juan Soriano Soriano, disponible en la Pri
mera Región Militar.
Madrid, 24 de agosto de 1976.
Por delegación :
EL ALM I RANT'''.






Resolución núm. 917/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con I() esta
blecido en el punto 11 de las normas provisionales
para Marinería, se dispone cause baja con-1j) Solda
do distinguido Angel Calvo García, cumpliendo el
tiempo de servicio que le. queda como Soldado de
segunda de Infantería de Marina.
Madrid, 24 de agosto de 1976.
EL ALMIRANTE






Resolución núm. 920/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal. De con-forrnidad con lo
propuesto por la Sección Econólnica del Departa
mento de Personal, lo informado 11 la. Tntervcnr;ión
del citado Departamento, con arrel_j() a lo dispuesto
en la Reglamentación de. Trabajo de personal civil
no funcionario, aprobada por Decreto míinero 2.525
de 1967 (D. O. núm. 247) y disposiciones comple
mentarias, se concea al personal de la Armada que
figura en las relaciones anexas los trienios acumu
lables en el nt'unero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 24 de agosto de 1976.
EL ALMIRANTE
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RELACION QUE SE CITA.
Empleos () dales
l'eón • • • • • • • • • • • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOSI
Doña María Aléu Arteaga
Of. 1.1 Carpintero D. Genaro Anglada Mona (1)
N10/0 Almacén... ... D. Juan Arropes Carrasco (1)
(ons. Sacristán ... 1). José 'María Bedmar Lorente
Telefonista Doña María Luisa Belizón Parazuelo
Of. 2.° Admvo.
)f. 2." ardinero
Of. 3." Pintor ...
I.iinpiadora .
Costurera ...
• • • •
dell *O*














1)()ita María Vernanda Borrego Pérez
1). Pedro Ilutr(')n Velázquez ...
1). Angel 'Cano (khan .
1)(!iia Pilar Carro Carn, .
Doña Manuela Casal Casal ...
D. José Antonio Casas Madrid
joalluín 'Castro Morilla (1) ...
1). Joaquín Castro Pérez ... „.
T()lliás Castro Torrente
1). Juan Díaz Albaladejo
T"). Carmelo Díaz Sánchez ...
Doña María Luisa Fernández










































1) ,*(111:111(1) (le 1;1 'Fuente González
1). Manuel ( ;alvín }Terrera
1). 1 ()aquí!) García 1,or(1te .
1). Juan García Ros ...
I) Gaucín Domínguez




6 trienios de 517,00
Pesetas mensuales
cada uno... ...
7 trienios le 543,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
7 trienios de 517,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
4 trienios de 518,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 518,00
pesetas mensuales
cada uno...
2 trienios de 540,00
pesetas mensuales
cada uno...
2 trienios de 538,00
pesetas mensuales
cada uno._
5 trienios de 534,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
6 trienios de 517,00
pesetas mensuales
cada uno... ...






10 trienios de 543,00
Pesetas mensuales
cada uno...
2 trienios de 540,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
6 trienios de 574,00
pesetas mensuales
cada uno...




2 trienios de 534,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 813,00
pesetas mensuales.
7 trienios de 529,00
pesetas mensuales
rada uno... ...
11 trienios de 636,00
pesetas mensuales
cada uno...
3 trienios de 636,00
pesetas mensuales
cada uno...
6 trienios de 636,00
Pesetas mensuales
cada uno...
2 trienios de 580,00
pesetas mensuales
cada uno._
2 trienios (le 538,00
pesetas mensuales
cada uno._


























1 sept iembre 1976
1 sept iembre 1076
1 septiembre 1076
1 septiembre 1976
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Empleos n clases NOMBRES Y APELLIDOS
Mayordomo 2.• .. D. Francisco Gómez Montia ... ... ••• •I• •••
Licenciado ... ... ••• D. Antonio Andrés González Formoso





















Oficial 3.* ... • • • •
Prof. EGB y Preesc.
Of. 3.' Sastre ...
D. Ildefonso Jurado Martínez ... ••• ••• ••11
Doña María Lázaro Flores ...
.
1) 11fonso Leira Caeiro
n. Jesús León Encinas ... .
1). Ignacio López Vázquez ... .
losé Carlos Maccdo Fraga ..
091
Doña Victoriana de los A. Marcos Martín
1). Primo Martínez ISIéndez ••• •
Francisco Martínez Sánchez e..
Mateo "Bala!!‘ier
Juan Mey Muñoz
noria Amalia Montero Cabezón
[uis Peci Guerrero ... . • •• ••• ••• •
Doña Ana María Peña Marijuán
D. Jesús Porca Viras
Doña 'Rosario T'urbe Lucas ...
nr,filt Ana *Rubio Tháriez (11 ...
Luis Sánchez Arias
Tenaro Sánchez RuiM
D. Vicente Senra. Prado (1)
D. Antonio Sixto Palmero ...






































porenor el que que debe
se le concede comenzar el abono
1 trienio de 529,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 813,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 540,00
Pesetas mensuales
cada uno... ...
7 trienios de 543,00
pesetas mensuales
cada uno...
5 trienios de 517,00
pesetas mensuales
cada uno... ... .
2 trienios de 534,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
7 trienios de 538,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
6 trienios de 574,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
6 trienios de 636,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 518,00
tules-45'c trubti<iiniec
cada uno...
6 trienios de '636,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
8 trienios. de 580,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
5 trienios de 538,00
pesetas mensuales
cada uno._
10 trienios de 543,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 517,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 534,00
pesetas mensuales
cada uno...
3 trienios de 540,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 813,00
peset as mensuales.
1 trienio de 517,00
i■esetas mensuales.
3 trienios de 517,00
pesetas mensuales
cada uno...
1 trienio de 517,00
pesetas mensuales.
6 trienios de 636,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 534,00
pesetas mensuales.
7 trienios de 704,00
pesetas mensuales
cada






























(1) Quedan rectificadas en este sentido, en la parte fille afecta a
los Mieres;u1()S, las Resoluciones de ALPER nú
meros 8.34/76, de 30 de julio (D. O. núm. 179) y 825/7( y 826/76 (D. 0. itíltit. 176),
de fecha 27 de julio.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA M IJITAR.
Pensiones.-En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te,. se publica a continuación relación (le peniones
concedidas a personal civil.
Madrid, 11 de agosto (le Contralmirante
Secretario, I'. S. el Cul (mei Vicesecretario accidental,
Isidro Salas Cester.
RELACIóN QUE SE CITA.
11:ileareS.-1)oña Valentina Ruiz Funes, viuda del
Maquinista primero (1( la Armada don liartolonié Gi
bert Quetglas.--Stiel(lo regulador: 26.600,00 pesetas.
PorceMaje: 40.--Pensi("ifi niensual que le correspondedesde el 1 de enero de 1976: 10.64Ó,00 pesetas.--
(Ayuda Ley 1(J/7.1: 10.000.00 p(setas).-Fecha de
arranque: 1 (le mayo (1(• 1976.-Delegación (le :Hacienda (le Baleares
1'viadt-i(1.--:-1)ofia Carmen Casteleiro Licetti y don
José María, doña María del Carmen, doña .María del
Pilar y clotia Catalina Pazos Casteleiro, viuda 'y huér
fanos, respectivaniente, (lel Alfén-ez Nnvío (1( )I José
María Pazos 14ozano.--1 lijos menores, fecha de (se;e:
29 (le septiembre de 1987, 2 (le diciembre (le 1988,
4 de enero de 1981 y 8 de octubre de 1992, respecti
vamente.--Sueldo regulador :27.265,00 peselas.-Por
centaje: 64.-Pensión mensual que les corresponde
desde el 1. de enero (le 1976: 17.44),60 p'esetas.-----
(Ayuda Ley 19/74: 10.000,00 pesetas).- Fecha de
:irranque: 1 de abril de 1976.-Dirección General (lel
Tesoro.
Baleares,__ __Dona María Pilar Cithelk Rosiand
y dona María José y doña María (le la (.1-11z Iglesias
Cubells, viuda y huérfanas, respee1 liente, del Con
tramaestre Mayor (le primera don José rglesias ller
gueiro.-FIijos menores, fecha de cese: 13 de mayo (le
1978 y 26 de noviembre de 1983, respectivamente.-
Sueldo regulador: 25.666,(X) pesetas.- Porcentaje: 52.
1 )(.11s1ón mensual que les corresponde hasta (.1 31 de di
ciembre de .1974: 15.348,65 pesetas.--llasta el 31 (le
diciembre (le 1975: 16.683,32 pcsetas.---1)es(le (,.1 1 (1(1.
enero (le 1976: 19.018,9') pesetas.---(A)'uda Ley 1()
(1(. 1974: 10.000,00 pesetas),.-Fecha de :trranque:
1 de diciembre de 174.---Delegación de llacienda
El Ferro]. Doña Emilia Fern:índez Ilerguer, viuda
(le! Alférez Maquinisla (1;rigada (lectivo) (1011 Miguel
legueira Sanlia(). --Sueldo regulador : 17.123,(X)
selas.-Porceniaje: 40.- --tensión mensual que le co
rresponde desde el 1
setas.---(Aynda I .ey 19/74 :
cha (le arranque: 1 de mayo
flacienda de 11 ll'errol.
Murria.- -Doña Araceli Andreu Onteniente, viuda
/111..iliar primero del CASTA don José Sánchez
Sáncliez.---Sueldo 1(.14111;1(1(,v : 27.431,00 i)esetas.
Porcentaje: 40. l'elisión mensual que le correspfm
( ' enero (I, 1976: 6.849,50 pe
10.0(X),00 pes(tas'). Ve
d( 1()76.------Delegaeión
de desde el 1 (le enerc (le 1976: 10.972,50 pesetas.--
(Ayuda Ley 19/74: 10.000,00 pesetas).-Fecha de
arranque: 1 de n'ayo (le 1976.-Delegación de Ha
cienda de M.urcia.
Cádiz. Doña María de la Paz Rodríguez Pérez,
viuda del Auxiliar primer9 del CASTA d(In José
1.4uis del Corral Olivares.-Sueldo regulador: pese
tas 25.103,00.-- Porcentaje: 40.-Pensión mensual
que le corresponde desde el 1 (le enero (le 197(): pe
setas' 10.041,50----(Ayuda 1,ey 19/74: 10.01)0,00 pe
setas).-Feclia de arranque: 1 de junio (h. 1976. .
Delegación de I faciendn de Cádiz.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
lque, conforme previene-el artículo 42 del Reglamen
lo para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesti) en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el (lit siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberit informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Queda caducada la pensión :Ilimentiein,
la. feclm. de arranque de este señalamient(), que
cibía.
A/buil-id, 11 (le ag0,to (le 1976.---1411 Contralmitanie
Secretario, 1)..S. el Coronel Vicesecretar.o accidental,
/sidro Cester.





lisranciwo Agudo I 1(.)1-(11s, Capitítn (le Corbe
la (le 1:i Reserva .Nay;11 Activa y juez instructor
del e:,:pedi(nle (le pérdida de la Cartilla del ser
vicio militar número 84/76 del Matricurado
val (1(.1 Trozo Marítimo (le Saii Felíti de Guixols
Vicente Casas Vila,
111?2,o (lecicto ex',.e1■111í,-;iloo
iene•ai (le In Zona Nlarítiion N1e
(li1err'ineo decir:ido v,111).• dif•11()
documento; ineturiciplo 1 1 re-,potu,:thili(1:1,1
i>osea.
S:111 (h. ( itixols, 23 de :1;),(),t,) (le 1')7().
Ca1)il(o1 (11. Cm.1)(.1a, ,Nviidante Nlilil;ii N1:11'..-
11,i, Juez r/ancisco 1!//f(b) /loríms.
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(300)
Don Pablo San Emeterio Cainzos, Teniente de Navío,
instructor del expediente administrativo instruido
P°' pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Pablo Iglesias Santos,
•
Hago saber : Que por decreto del señor Comandan
te de Marina de Vigo ha sido declarado nulo dicho
documento; incurriendo en responsabilidad el que 10
posea.
Canas, 25 de agosto de 197.6.—E1 Teniente de
Navío, instructor, Pablo .S'an Emeterio rainzos.
,(301)
Don José R. Cubilot Rivas, Comandante de infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 141/76, instruido por pérdida de Libreta
de Inscripción Nlaritima de Alejandro Fermíndez
Mosquera,
Hago saber : Que por. resolución del ilustrísimo
señor Comandante Militar de Marina de Vigo, de
fecha 9 de agosto de 1976, fue declarado nulo y
sin valor alguno dicho Mi:mento: incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 17 de agosto de 1976.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, /os(' /?. Cu
bilot Rivas.
,(302)
Don José R. Cubilot Rivas, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
número 142/76, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto 1-Tigi
ni() París Lago,
llago saber: Que por resolución del ilustrísimo
señor Comandante Militar de Marina de Vigo, de
fecha 16 de agosto de 1976, fue declarado nulo
sin valor alguno (lid W) documento ; incurriendo (11
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega M mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 17 de agosto de 1976.— El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, José R. ( a
bilot
(303)
1)on José R. Cubilot Rivas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 140/76, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítiiva de Manuel Picallo
Gago,
llago saber: Que por r‹..,oluci‘'m del ilustrísimo
señor Comandante Militar de Marina de Vigo, de
fecha 1 7 de agosto de 1976, fue declarado milo y
sin valor alguno dicho documento; incurriendo en
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responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega -tlel mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 19 de agosto de 197().—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, José R. Cu
bilot Rivas.
(304)
Don José. R. Cubilot Rivas, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
in'unero 143/76, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inL;cripto Al
fonso Grobas Costas,
Hago saber: Que por resolución del ilustrísimo
señor Comandante Militar de Marina de Vig-o, de
fecha 18 de agosto de 1976, fue declarado nulo y
sin valor alglino dicho documento; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no hagzi
entrega del mismo a las Autoridades de IVI:trina.
Vigo, 20 de agosto de- 1976.—E1 Comandante de





Don Niarcial Sánchez- lIarcaiztegui y Aznar, Capitán
(le Navío, Comandante Militar de Marina de Ma
llorca,
'lace saber : Que terminado el plazo de presentación
de instancias para tornar parte en el concurso-oposi
ción ixtrt cubrr tina plaza de Pr(tctico (le ni'imero
del puerto de l'alma de Mallorca, an Iunc.a(3) (.11 el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTER 10 DE MARINA nú
mero 157 y 13oldín Oficial de la provincia de Balea
res número 17.122, ambos de fecha 13 de julio
de 1976, han sido ;Ldinitidos los siguientes:
Don Bartolomé Bauzá Fajardo.
Don Fernando Devesa Samper-Fontcuberta.
Don Eleuterio 1.1rmipart Marqués.
Don Mariano Mas Monterrubio.
Don. José María Melero Rodríguez.
Don 13artolomé Rigo Barrera.
Don Miguel Rodríguez Riera.
EXCLUIDOS:
Ninguno.
Oportunamente- se anunciará la composición (lel
Tribunal de Exámene.,, y ferla y lugar de celebraci(1)11
de los misnios.
Palma de Mallorca, 25 de agosto de 1976.—E1 Ca
pititn de Navío, Comandante Militar de Marina de
Mallorca, Marcial Sáncher.,-Barcáiztegui y Azmar.
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